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Cens   Censo   Census
Barcelona Barcelonès
Categoria Establiments Habitacions Places Categoria Establiments Habitacions Places
Categoría Establecimientos Habitaciones Plazas Categoría Establecimientos Habitaciones Plazas
Category Establishments Rooms Beds Category Establishments Rooms Beds
5* GL 19 2.822 5.668 5* GL 19 2.822 5.668
5* 14 1.723 3.369 5* 16 2.054 4.033
4* S 28 3.684 7.326 4* S 29 3.995 7.924
4* 113 13.193 25.876 4* 117 13.627 26.733
3* 74 5.362 10.239 3* 78 5.723 10.964
2* 21 1.578 3.005 2* 22 1.724 3.297
1* 17 1.012 1.993 1* 18 1.216 2.381
Total 286 29.374 57.476 Total 299 31.161 61.000
Projectes hotelers   Proyectos Hoteleros   Hotel projects
Barcelona Barcelonès
Categoria Establiments Habitacions Places Categoria Establiments Habitacions Places
Categoría Establecimientos Habitaciones Plazas Categoría Establecimientos Habitaciones Plazas
Category Establishments Rooms Beds Category Establishments Rooms Beds
5* GL 1 164 328 5* GL 1 164 328
4* 7 498 801 4* 9 1.099 1.352
3* 4 44 246 3* 4 44 246
2* 2 415 450 2* 3 436 498
n.d 5 661 1.482 1* 2 240 466
Total 19 1.782 3.307 n.d 14 1.165 1.482





Establiments inclosos: hotels (H) i hotels-apartament (HA)  
Dades mensuals provisionals, revisades anualment a final d'any.
Datos mensuales provisionales, revisadas anualmente a finales de año.
Provisional monthly data, reviewed annually at the end of the year.
La comarca Barcelonès inclou els següents 5 municipis:
La comarca Barcelonès incluye los siguientes 5 municipios:
The Barcelonès region includes the following 5 municipalities:
1. Badalona; 2. Barcelona; 3. l'Hospitalet de Llobregat; 4. Sant Adrià de Besòs; 5. Santa Coloma de Gramenet
Se agradecen aportaciones para actualizaciones, modificaciones u omisiones a: estudis@barcelonaturisme.com
Contributions for updates, modifications or omissions are appreciated: estudis@barcelonaturisme.com
Informe mensual elaborat per Turisme de Barcelona, a partir d'informació del Gremi d'Hotels de Barcelona (GHB), del 
sector hoteler, registre municipal i notícies de premsa.
S'agraeixen aportacions per actualitzacions, modificacions o omissions a: estudis@barcelonaturisme.com
Informe mensual elaborado por Turismo de Barcelona, a partir de información del Gremio de Hoteles de Barcelona (GHB), 
del sector hotelero, registro municipal y noticias de prensa.
Monthly report elaborated by Turisme de Barcelona, based on information from the Gremi d'Hotels de Barcelona (GHB), 
the hotel sector, the municipal register and press news.
Establecimientos incluidos: hoteles (H) y hoteles-apartamento (HA)  
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